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Sv. Dujam i sv. Staš u likovnoj umjetnosti
NOVI V I JEK
U prvom d i j elu ovoga referata izni jel i smo umjetni-
čke prikaze solinskih mučenika i zaštitnika grada Spli-
ta u srednjem v i jeku od n a js tar i j ih v remena do k ra ja
Prvi značajni p r i kaz sv . Du jma u re n esansnom sl i-
karstvu nalazi se na j e dnom od p o l j a p o l i p t iha Gi ro-
l ama da Santacroce (oko 1480 — 1556) u sp l i tskoj f r a-
njevačkoj po l j udskoj c r k v i . N a t o m v e l i kom s i gn i ra-
nom djelu i z g od . 1549. venecijanskog sl ikara i z B e r-
gama, koj i j e , uz svoga sina Francesca, u toku 16. st .
u vri jeme kada je b i la p restala akt ivnost »dalmatinske
slikarske škole« izveo čitav niz radova za dalmatinske
crkve, u kojima je u punom činkvečentu na r e tard i-
rani način s l ikao u d uh u B e l l in i ja i C a rpaccija, Cime
i Basaitija svetačke l ikove prožete nekom d i skretnom
sjetom i a r h a iz i rajućim l i r i zmom, k o j i s u o d govaral i
ukusu p r ov inci jske d a lmat inske s redine v iše o d re -
v olucionarnih d j ela ve l ik i h m l e t ačkih majstora toga
s toljeća. S ikonografskog aspekta Santacroceov lik sv .
Dujma zaniml j iv j e i s t oga što svetac u raskošnom iz-
vezenom pluvijalu i m i t r i nosi u l i j evoj ruc i model gra-
da Splita po p rv i pu t , i ako je b io čest običaj da grad-
ski zašti tnici od k r č kog sv . K v i r ina d o d u b r ovačkog
sv. Vlaha podržavaju maketu g rada koj i i m j e p o v j e-
ren u zaštitu. 0 to m v r l o zaniml j ivom modelu, koj i se
danas, nakon što su u t r i m a m i n i j a tu rama H r v o jeva
misala identif ic irani spl i tski mo t ivi , ne može više sma-
t rati na jstar i jom s l i kom g r ada Sp l i ta, p isao j e o p š i r-
no Lj. Karaman, tako da se ovdje nećemo dulje na
njemu zadržavati.'
Matej Ponzoni — Pončun (1584 — nakon 1663), istak-
nuti sl ikar m letačke škole dalmatinskog por i jekla, naj-
istaknutij i s l i kar i z D a lmacije u 17. st., učenik Santea
Perande i Palme Mlađeg, i zanimljiva i or iginalna li č-
nost na pr i jelazu iz kasnog manir izma u rani barok, iz-
radio je đva puta l i k sv . Du jma za sp l i tsku ka tedralu
u vri jeme dok mu j e b ra t S forza bio nadbiskup.
Prvo n jegovo p l a tno s a s a lon i tanskim mučenikom
pripada serij i od šest sl ika u koru katedrale i predstav-
lja sveca u e k s tat ičnoj poz i o d jevena u z l a tnocrven@
kazulu s i z razito ind iv idualiziranim l i cem k r a tke c rne
kose i brade bez mi tre i pogledom upr t im pu t neba. U
toj j e ser i j i D u j m ova s l ika j edna od m a nje u sp jel ih ,
a li karakteristične crte l i ca d j e luju k a o p o r t re t t a k o
da sam svojedobno bio iznio pretpostavku da bi um je t-
nik možda bio u svečevu l iku po r t re t i rao svoga brata.
Drugi put j e Pončun naslikao sv. Dujma i sv . S taša
na malenim sl ikama na cibor i ju g lavnog oltara. Prikazi
tih svetaca spadaju svojom svježinom i neposrednošću
među njegova djela kod nas. Dok Dujam uspravno sto-
j i pređ š i rokim k r a j o l i kom s b u j n im ze lenim k r ošnja-
ma i p lavičastim b rd ima u p o zadini s desnom ru kom
položenom na prsima crne kovrčaste kose i b rade od-
jeven u b i jelu kazulu pod ko jom se naziru rubovi a lbe
i crvene đalmat ike, odskačući na pozadini ob laka či-
ja boja prelazi iz sive u sme đu i žutozlatnu, sv. Staš je
odjeven poput baroknog viteza u žućkastu odjeću, crve-
n i plašt i p l avkaste hlače s pogledom upr t im u n ebo i
d esnicom položenom na m l i nsk i k o t ač. I i za S taševa
l ika nazire se u don jem d i j elu zelenkasti k ra jo l ik nad
k ojim se š i re ob laci s ivoplavih t onal i teta koj i p r e m a
gore dobivaju z latnožuto osvjet l jenje.
»Pončun pengač glasoviti«, kako ga j e nazivao Jero-
l im Kavanj in, t rebao je p r ema Far lat i ju dekor i rat i z i-
dove novog kora k a tedrale n izom ve l ik ih k o mpozici ja
iz ž ivota sv. Du jma. Na ž a lost je n a d b iskupova smr t
god. 1640. omela taj veliki podhvat, koji b i o čito bio
od velikog značenja i za ikonografiju sv. Dujma i za
Pončunovo slikarsko djelo.
Tu dekoraciju kora spl i tske katedrale s cik lusom sl i-
ka iz Dujmova života izradio je izme đu 1683. i 1685.
slikar Pietro Ferrari , koj i j e u S p l i tu boravio kao gost
15. st.
' K. Prijatelj, Le opere di Girolamo e Francesco đa Santa-
croce in Dalmazia, Arte lombarda XI I / I , Mi lano 1967, str.
56 — 57 (sa svom l i teraturom). V. t akođer L j . K ar aman,
N ajstarija s l ika grada Spli ta, Novo Doba, Spli t 25. X I I
' K. Prijatelj, Matej Ponzoni-Pončun, Split 1970, str. 12 — 13,
40 (sa svom literaturom); K. Pr i jatelj, Neobjavljeni ciklus
slika Mateja Ponzonija-Pončuna, Split 1974, str. 10 — 11.1936.
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nadbiskupa St jepana Cosmija kao što p r o iz lazi iz po-
dataka njegove sačuvane ra čunske bilježnice.
Teme Ferrar i jevih s l ika su : »Sv. Petar šalje sv. Duj-
ma u Da lmaciju«, »Sv. Dujam p r opovi jeda k ršćanstvo
na solinskom f o r umu«, »Sv. Du jam k r s t i S o l i n jane«,
»Sv. Dujam ozdravlja bo lesnike p red očima prefekta
Mauril i ja«, »Mučenje sv. Dujma« i »Smr t sv . Du jma«.
T i su p r izor i točno preuzeti iz svečeva životopisa koj i
s e čita na njegov blagdan u sp l i tskoj ka tedral i i t o su
najopširnij i p r i kazi n jegove biografi je. To t ome te s l i-
ke imaju posebno značenje i s i k onografskog gledišta.
U posebnoj studij i o s l i kama dao sam podroban opis
svakog pojedinog pr izora i s t i l sku an l izu radova ovog
osrednjeg umjetnika, koj i j e u s p rkos svojim i z razi t im
zanatskim n edostacima p okazao da i m a o s j ećaja za
b arokne pa tet ične i d i n a m ične dekorativne e fekte i
smisao za živost ko lor i ta i s v j e t losne kontraste.
Ferrarijeve sl ike, na ko j ima su l i kov i i z an t ike odje-
v eni u b a r o kno r u h o , u laze u š i r u u t j e cajnu s f e ru
Caravaggiova s l i karstva, i l i , b o l j e , njegovih s l j edbe-
nika bez shvaćanja sl ikarske bit i i p o r uke tog genijal-
nog umjetnika. Zaniml j i v j e p o datak, da j e j e dna od
tih kompozicija, i to scena»Sv. Dujam krst i Sol injane«,
preuzeta uz izvjesne varijacije od bakroreza francuskog
Caravaggiova sljedbenika Claudea Vignona (1593 — 1670)
»Sv. Filip k r s t i e u nuha e t iopske k ra l j i ce«, a p o s v o j
prilici b i s e s l ični p r i m j er i j o š m o gl i p r onaći.
0 sl ikaru Pietru Fer rar i ju i n ače ne znamo ništa, al i
m ožemo pretpostavit i da j e b i o E m i l i j anac, je r se u
to doba naročito u Parmi j av l j aju m nogobrojn i s l ikar i
t oga prezimena, a i s t i l sk i b i s e m o gao uk lop it i s i z -
vjesnom vjerojatnošću u te t okove'.
U kraj 17. st. mogu se po svoj p r i l ic i da t i rat i i d v i j e
pale neobična po lukružna ob l i ka osrednjih b a rokn ih
slikara mletačkih s t i l skih c r t a u s p l i t skim c r k v icama
Gospe od Soca i Gospe od Spinuta. Na prvoj je na
gornjem d i j elu p r i kaz Navještenja, dok su na d on jem
između sv. Roka i sv . Antuna poklekl i sv. Staš s ml in-
s kim kamenom vezanim oko v rata i s p a l mom u r u c i
u bogato nabranom p laštu i sv . Du jam u b i skupskom
ruhu u s tavu b lagoslova. Na drugoj su oko na l i j ep l je-
ne slike Bezgrešnog začeća koju podržavaju dva buc-
m asta anđela l ikovi i s t ih svetaca isto tako u k l ečećem
stavu sa s l ičnim k a rak ter ist ičnim at r ibut ima.
Uz te b i h s l i k e n adovezao j o š ne k o l iko b a r o kn ih
platna iz šire splitske okolice.
Poklekli l i k sv . Du jma u m i t r i i p l u v i j a lu, uz ko jega
s u raspelo i l u b a n ja , p r i kazan j e na sl ic i u f ra n j e-
vačkom samostanu u Z aostrogu, gdje se čuva i slika
istog formata s l i kom sv . Staša crne brade s pa lmom
i ml inskim k a m enom v ezanim l a ncem ok o v r a t a u z
k ojega su također k r i ž i mr t v ačka glava. Sl ika odaje
crte pučkog i rus t ičkog baroknog autora iz 18. st., koj i
je po svoj p r i l ic i i zveo sav cik lus u tom samostanu, u
kojemu se nalazi i s l ika sv . Katar ine Si jenske koja j e
d irektno kop i rana po s l i c i M a t eja P o nčuna u k or u
s plitske katedrale. Ta nam j e činjenica još jedna po-
' K. Prijatelj, Ferrarijeva platna u koru splitske katedrale,
Radovi Odjela za povijest umjetnosti F i lozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu 6, Zagreb 1969, str. 37 — 41; K. Priia-
telj, Studije o umjetninama u Dalmaciji I I I , Zagreb 19/5,
figura'.
tvrda da j e ova j s l i kar s v e l i kom v j e ro jatnošću kopi-
rao i ova dva l ika solinskih mu čenika prema nekim
danas izgubljenim sp l i tskim s l i kama, a u o k v i r u š i r e-
nja nj ihova ku l ta u n ovim t e r i tor i j ima sp l i tske metro-
polije oslobođenim od t u r ske v last i .
Već smo obrađujući p r i kaze sv. Dujma u s r ednjem
vijeku spomenuli usku povezanost samostana benedik-
tinki u T r og iru s n j egovim ku l tom. I i z b a roka posto-
j ao je u t om s a m ostanu s l i kan i t r i p t i h n a p l a tnu s
l ikovima sv. M ihovi la, Du jma i A m b r oza. Od l i k a sv .
Dujma nakon popravka mogao se spasit i samo gornj i
dio na ko jem j e svetac pr i kazan živahna staračka po-
g leda s m i t rom i p l u v i j a lom. Rad j e t o s l i k ara bo l j e
kvalitete od p r i j e op isanih s l ika, al i bez nekih i z razi-
t ijih osobnih cr ta.
Visoki kval i tetni domet susrećemo tek u vel ikoj o l tar-
skoj pal i sa skup inom svetaca grupiranih oko sv . Be-
nedikta i sv . Skolastike u župnoj c r kv i u K a š tel-Gomi-
l ici, koju sam n a o s novi s t i l skih analogija a t r i bu i rao
istaknutom venecijanskom s l ikaru Gaspareu Dizianiju
(1689 — 1757) iz Be l luna, učeniku Sebastijana R i cc i ja .
Na to j s u p a l i , k o j u j e po k l onio sp l i t sk i n adb iskup
Antun Kadčić, a dat i ramo je u p r v u p o lovicu četvrtog
decenija 18. st., salonitanski mu čenici pr ikazani na gor-
n jem desnom d i j e lu p l a tna. Du jam s jedi s k n j i gom
i palmom u rukama u raskošnom crvenom pluvi jalu sa
z latnim uk rasima i c r v enoj m i t r i p o gnute g lave i z a-
mišljena pogleda, a S taš j e n a d n j i m u ek s t a t ičnom
stavu s palmom i m l i nskim kamenom i pogledom upr-
t im put neba. U tom b i h s l učaju posebno želio nagla-
siti ind iv idualizaciju f i z ionomija i k o l o r i s t ičke i svjet-
losne efekte koj i se u sp ješno uk lapaju u v j e što i zba-
lansiranu kompl ic i ranu kompoziciju s v e l i k im b r o j em
Z aslužilo b i t a k ođ er podrobnije i s t ražit i au tora j o š
jedne pale iz mletačkog setečenta: one u f ranjeva čkom
samostanu sv. Dujma u Kraju na Pašmanu s Imaku-
latom i s v ec ima D u j m om, F r an jom i Bo n aventurom,
na kojoj je solinski mu čenik pr ikazan u ekstazi u b i s-
k upskom r uh u p o dn o B o gorodice dok m u anđeo u
donjem l i jevom uglu drži biskupski štap.
Barok na zalazu i k l as icizam na pomolu susreću se
u pali u crkv i benedikt inki u Hvaru, koja ima u osnov-
noj kompozicionoj zamisl i shemu m le tačkih renesans-
n ih »Sacre conversazioni«. Lik sv . Du jma p r i kazan j e
podno pr i jestolja Bogorodice u bogato uk rašenoj z lat-
noj kazuli s c rvenom podstavom i s pa l i jem i c r venim
rukavicama. Uz njegov stara čki lik bez mi t re p r i kazan
je mladi čovjek s kn j igom u r u c i , koj i se svojom iz ra-
žajnošću daleko uzdiže nad ostalim s tereotipnim l i k o-
vima svetaca poput Benedikta, Skolastike i A lo jz i ja, te
m ožda pr ikazuje umjetn ikov autopor t ret . Palu j e p o t-
pisao god. 1787. »Vincentius Peregrinus«, o ko jemu
nisam dosad uspio naći više podataka.
Kasnobarokne rust i č ne crte odaje pala u k a pel i n a
Manastirinama u Sol inu s uspravnim l i kov ima sv. Duj-
ma u mitr i i kazul i s palmom i b iskupskim štapom i sv.
' K. Pr i jatelj , Una pala d i Gaspare Diziani in Da lmazia,
Arte veneta XXVII , Venezia 1973, st. 283 — 285; K. Prijatelj,
o. c. (1975), str. 121 — 127.str. 72 — 86.
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13 Sl ika sv . Dt tj ma u f ranjevačkom samostanu u 14 Slika sv . St aša u franj evačkom samostan~ uZaost rogu Zaost rogu
16 G. Diziani, Sv. Dujam i sv. Staš (detalj s pale tt župnoj
crkvi u Kaštel-Gomilici)
15 Sl ika sv. Duj»ta u zenskom benediktinskom samostanu
u Troglru
J č~g
17 Sv. Duj am — Kraj na Pašmanu 18 V. Pe regrinus, Sv. Du jam - crkva benediktinki uHvaru
Na ovu bih sl iku vremenski nadovezao i manje platno
koje se nalazilo na o l taru kapel ice sv. Dujma u s p l i t-
skom predjelu Kman, a sada se čuva u župnom uredu
nove crkve Marije Pomoćnice u Kmanu. Ta jc kapelica
sagrađena god. 1885. od Spl ićanina Paška Krs tu lovića
Opare, koj i j e tom p r i godom povećao malenu nišu po-
dignutu na uspomenu jedne epizode iz pr i jenosa kosti-
ju sv. Dujma sa sol inskih rušvina u Sp l i t , a b i la je i z-
dubena u živcu kamenu. Na to j s l ic i nekog »naivca« iz
k raja prošlog stol jeća uz uk očene likove sv. Arn ira i
s v. Dujma (koj i d rž i m odel grada u r u c i ) zaniml j iv j e
ćelavi i b r adat i sv . Staš s pa lmom i k r i žem, koj i d j e-
luje svojim k a rak ter ist ičnim crtama kao da je račen
po živom modelu.'
Nije poznat ni autor sl ike sv. Dujma u nadbiskupskoj
p alači, koja se također može dat i rat i u 19 . st . Dok j e
glava sveca prili čno tvrda, s pr i l i čnom vješt inom su
slikani ukrasi svečeve kazule i uvez kn j ige u n j egovoj
ruci. Posebno je važno naglasiti da j e iza svečeva lika
naivno slikana kompozicija njegova glavosjeka od stra-
ne rimskih vojn ika s gorovi t im k r a jo l ikom u p ozadini ,
kojoj se ne može osporit i neka iskrena djet injska draž.
Staša u bogatom plaštu s ml inskim kamenom na lancu
oko vrata i s p u t n ičkim š tapom u r uc i podno Bogoro-
dice s Djetetom ok ružene an đelima, koja b i se m og la
datirati i u p o četak p rošlog stol jeća.
U crkvici sv. Jele u Donjem Selu na Šo lt i na lazi se
potpuno prebojana s l ika sv . Du jma ka o p a ndan shc i
sv. Jelene, koja je to l iko i skvarena da se ne može ana-
lizirati n i dat i rati . Još je teži slu čaj u kapeli sv. Dujma
na položaju zvanom Dujmovača izmeću Splita i Sol ina,
o bnovljenoj god . 1747, gdje j e u toku p r o š log r a t a
potpuno uništeno vel iko ok togonalno platno na s t ropu
iz baroknih vremena koje je po svoj p r i l ic i p r i kazivalo
prijenos svečeva ti jela iz Salone u Sp l i t , koje se štu je
u toj c rkvi . Na n jenom jed inom ol taru danas se nalazi
novija d i letantska s l i ka, na k o jo j j e sv. Dujam l o še
p rikazan očito prema snimci la teranskog mozaika i ne
zaslužuje s našeg aspekta nikakovu pažnju.
U više puta spomenutoj t r o g i r sko j b e n edik t inskoj
crkvi na lazi se pala s l i kara An tonija Zuccara (1825-
— 1892) iz 1886. koja pr ikazuje sv. Dujma uz svece Be-
nedikta, Skolastiku i Am b r oza. Ovaj s l i kar , ročen u
S. Vito al Tagl iamento, koj i j e ug lavnom živio u T rs tu ,
bio je jako popularan u Dalmacij i sredinom 19. st. kao
p ortretist , a u t o r sakralnih k o m p ozicija i de k o ra ter
kazališnih ponutr ica u d uhu h l adnog akademizma sre-
dine otočenta i už ivao u našim p r imorskim gradovima
prije Bukovčeve pojave veću famu negoli je zasluživao.'
~ K. Priiatelj, Prilozi slikarstvu Dalmacije u XIX s to l jeću,
Jadranski zbornik IV , R i jeka-Pula 1960, str. 319.
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19 Sv. Duja»t i sv. Staš — Manastirine u Solinu ZO A. Zuccari, Sv. Dejan~ — crkva benediktinki u Trogiru
Nakon ovog opisa mnogih o l tarskih pala želio b ih
u kratko i l ust r i rat i nekol iko p ri kaza sv. Du jma, u m a -
n jim s l i kama, u m i n i j a tu rama i g r a v i rama k o j e čine
posebnu cje l inu, zaniml j ivu s ikonografskog gledišta.
Na prvom j e m j estu m i n i j a tura u m a t r i kul i b r a tov-
š tine sv. Du jma u r i z n ic i sp l i t ske ka tedrale. Na n j o j
j e prikazan svetac na oblacima u crvenoj kazuli i m i t r i
s palijem, palmom i b i s kupskim š tapom u n e m i rnom
baroknom p o k retu o k r užen vijencem anđela nad za-
n imlj ivom panoramom grada Sp l i ta. Prema tekstu na
prvoj s t ranic i m a t r i kule i z rađena je god . 1668. ip red-
stavlja uporedo vrlo značajni dokument za izgled grada
u to v r i j eme. Prema to j m i n i j a tur i očito je i zvedena
slika na daski u baroknom okv i ru, koja se čuva u Mu-
zeju grada Sp l i ta, a p o t j eče od o b i te l j i M a r cocchija.
Ista je m in i ja tura s lužila kao uzor i za dva bakroreza.
Od prvoga sc p r i m j erak čuva u N a učnoj b i b l io teci u
Splitu i im a zapis na donjem d i j e l u »S i vende in Mer-
ceria in f a ccia l a C h icsa d i S . G i u l iano ne l N egozio
W agner in V e n(ezia)«. Od d r ugoga, na k o jem j e o k o
s redišnje i s te k o m pozicije r a skošni b a rokn i o k v i r s
kartušama i anđelčićima, oštećeni pr imjerak se nalazi
u bibl ioteci Fanfogna-Garagnin u M u zeju g rađa Trogi-
Muzej grada Spl ita posjeduje i d r ugu malu s l iku sv .
Dujma, naslikanu od nekog rust ičnog i pučkog barok-
n og slikara, na ko jo j j c d esno od sveca u m i tri i p l u -
vijalu d rukčij i s t i l i z i rani i m a n je v j e rn i p r i kaz grada,
koji se mnogo razl ikuje od onog na spomenutoj m i n i-
jaturi, slici i bakrorezima.
Mnogo je kasnija l i tograf ija sa sv. Dujmom koj i lebdi
n ad ob lacima i znad p r ek ri žene pa lme i sa b l j e nad
novom var i jaci jom p r i kaza grada s l u kom i j e d r enja-
c ima na mo ru . Ta l i t ograf ija se da t i ra u d r ugu p o lo-
vinu 19. st. i ima na donjem d i jelu tekst: L i th . F. Wi i r-
bel-Druck v. L . Schi l l ing in W i en. Pr imjerc i t oga l i s ta
čuvaju se u M uzeju grada Spl ita i samostanu K lar isa,
a bio je upravo zbog tog prikaza građa izložen uz spo-
menute radove na i z l ožbi s l i ka , c rteža i g r a f ika o d
16. do 19. st. pod naslovom » I zgled Spl ita u p rošlosti«
god. 1969. u tom muzeju.'
Najznačajnij i s k u lp turaln i spomenik vezan sa sv .
Dujmom u novom v i jeku vel ik i je n jegov barokni o l tar
u splitskoj ka tedral i koj i j e i z radio god. 1767. poznati
ra.
t Za matrikulu v.: Jelić-Bulić-Rutar, Vo đa po Spjetu i So-
linu, Zađar 1894, str. 105; H. Morović, Povijest biblioteka u
Splitu, Zagreb 1971, str. 25; Diana-Gogala-Matijević, Riznica
splitske katedrale, Split 1972, str. 155. Za ostale prikaze v.
D. Kečkemet, Izgled Splita u prošlosti — Slike, crteži, gra-
fike XVI — XIX stoljeća, Povremene izložbe Muzeja gra đaSplita XXI I I , Spli t 1969, br. 11, 15, 29, 89.
~ F. Bulić, Scavi nella basilica episcopale urbana a Salona
durante 1'anno 1902, Bullettino đi archeologia e storia dal-
mata XXVI, Split 1903, str. 95.
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22 Sl ika sv. Duj>na u nadbiskupskoj21 Slika sa s v. Du jmom, sv. Stašom i sv . Ar » i ro>n iz
palači u Spl i tukapele u K>nanu, Split
24 Slika sv. Duj»>a u Muzeju grada Splita23 Mi>zijatura» >atrikule Bratovštine sv. Dujma u r i z n ic i
splitske katedrale
.?
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25 Bakrorez sa sv. D>cj»>o»> u Nac>š»oj biblioteci u Splitu 26 Bakrorez sa sv. D>cj»>o»> u Muzelu grada Trogira
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29 G. M. Morlaiter, Oltar sv. Dujrna u spl itskoj katedrah
30 Antependij Morlaiterova oltara u splitskoj katedrali
mletački k ipar G iovanni Mar ia M o r la i ter (1699 — 1781).
Oltar je bio svečano posvećen god. 1770, o čemu po-
s toji podroban opis Ju l i j a B a jamont i ja , koj i j e z a t u
p rigodu nap isao i k om p o n i rao p o znat i o r a to r i j . N a
gornjem d i j elu o l tara snažni l i kov i V j ere i P o stojano-
s ti u ne m i rn o b a r o kno nabranim p l aštevima s j ede
desno i l i j evo od r a skošnog mramornog sarkofaga sa
srebrnim pok lopcem, nad k o j i m j e s k u p ina nemi rn ih
bucmastih anđela, dok su ispod rake položeni na uzne-
mirenoj d raper ij i k a lež i m i t r a . Za svečevu ikonogra-
fiju najvažnij i j e re l jef na antependiju s p r i kazom sve-
čeva mučenja u pr isutnosti r imskog prefekta Maur i l i ja .
Dok krvnik o d r ub l j u je g lavu svecu, a d r ug i ga p o d r-
žava, vojnik u kacigi zatvara kompoziciju prvoga plana.
U pozadini j e sk icozno pr ikazan l i k s t a rog poganskog
svećenika s idolom u r u c i , dok se u d a l j in i naz ire sl i-
koviti kra jo l ik . U tom je r e l jefu Mor la i ter ostvario dje-
lo puno mekoće, gracije i sv ježine prožeto razigranom
dinamikom i s v j e t losnim kon t rastima pokazujući svoj
izvanredni osjećaj za k o mpoziciju i o b r adu m a ter i je ,
tako da taj rad iz ko jega izbija đuh rokokoa predočuje
jedno od na j l j epših d j ela setečenta u Da lmaci j i . '
~ G. Bajamonti, Proseguimento della storia d i S . Do imo
in cui si descrive la traslazione del suo corpo ultimamente
sollennizzata nella citth di Spalato, Venezia 1770; Lj. Kara-
man, Žrtvenik sv. Duje u Splitu, Eseji i članci, Zagreb 1933,
str. 81 — 96; Lj. Karaman, Zaštitnik Splita sv. Dujam kroz
legendu, poviest, predaju i umjetničke spomenike, Sprem-
nost, Zagreb 7. V 1944; K. Pri jatelj, Barok u Spl i tu, Split
1947, str. 44 — 45.
godina 1835.
U okviru p regleda skulpture spomenuo bih , s j edne
strane, još i r us t ični pol ik romirani svečev kip u samo-
s tanu sv. Dujma u K r a j u n a Pašmanu, koj i b i s e m o-
gao najvjerojatnije također dat i rat i u v r i j eme baroka,
i, s druge strane, kameni rel jef Bogorodice s Djetetom
i sv. Dujmom koj i d rž i u l i j evoj r uc i m odel katedrale,
a uzidan je u k uć i u l ice Obrov 10 u Sp l i tu . Taj r e l j e f
odaje arhaizirani i r e ta rd i rani spoj go t ičkih, renesans-
nih i baroknih c r ta i , po svoj p r i l i c i , j e rad nekog lo-
kalnog kamenara. Oko glave sv. Dujma zapisana je
Posebnu cjelinu za sebe č ine zlatarski r adovi . Na j-
značajnije djelo u ovoj skupini j e s rebreno poprsje sv.
Staša koje je god. 1704. izradio u Venecij i z latar Gian-
battista Tr iv isan, koj i j e b i o god. 1698. izveo i raskoš-
na barokna poprsja i svečane mitre za prethodno spo-
menute gotičke glave sv. Dujma i sv . A rn i ra. Sv. Staš
je prikazan kratkih brčića i kovr časte kose koja dje-
l uje kao per ika, ima ok o v r a ta n a l a ncu m l i nsk i k o -
tač, a odjeven je u bogatu baroknu odjeću ukrašenu
s tiliziranim f l o realnim ornamentima i r aznobojnim ka-
menjem. Po sredini čela je ku t i j ica s moćima. To po-
prsje spada u n a j l j epša d j e la b a roknog z latarstva u
Dalmaciji .
L ikovi so l inskih m učenika nalaze se i n a m n o g im
drugim srebrnim predmetima o đ 16. do 19. st., od koj ih
a) kanonske table iz po četka 16. st. s grbom nadbisk;
pa Bernarda Zanea, od kojih obje pobočne imaju na
gornjem d i j elu l i k sv . Du jma u m e da l jonu i zmeđu
đva krilata anđela,
spominjemo:
31 Kip sv. Dujma u samostanu u Kraju na Paš»nanu 32 Reljef Bogorodice i sv . D»»j»»a na k»»ći Obrov 10 u
Splitu
b) kanonske table iz rad ionice G. B. T r i v isana (prema
punci i st i lu) iz kraja 17. il i poč. 18. st., ođ kojih
srednja ima l i k ove sv. Du jma i s v . S taša u m eda-
ljonima sa strana okvira,
c) kanonske table i z p oč. 18. st . i z rađene za b r a tov-
š tinu sv. Staša sa zapisom darovatelja Mateja Vu-
kasa, od koj ih s rednja ima u m edal jonu svečev lik ,
a pobočne njegov atr ibut t j . m l i nsk i kamen,
moćnik sv. Du jma i z 17. st. , koj i im a n a p o k lopcu
k ipić sveca u b i skupskom o rnatu s k n j i gom i b i s -
kupskim štapom,
e) ceremonijalni štap iz 17 — 18. st. sa kipićem sv. Duj-
ma na vrhu prikazana također u biskupskom ruhu
s desnicom na prsima dok l i j evom podržava biskup-
ski štap,
svijećnjak i z g o d . 1700. garn i ture b r a tovštine sv .
Dujma sa svečevim l ikom u m edal jonu na bazi,
nadbiskupski š tap i z 18 . st . sa ž igom N apu l ja , na
kojemu j e sv . D u jam p r i k azan na k r a j u r a skošne
uzvijorene kuke u e m fa t ičnom stavu s uzd ignutom
d esnicom i k n j i gom u l i j e vo j r u c i o d j even u n e -
mirno nabrani pluvi jal ,
svijećnjak iz god ine 1855. garniture iz rađene u po-
vodu kolere sa svečevim likom na medaljonu baze,
raspelo iz god. 1874. s l i kom sv . Du jma po s r edini
s tražnje strane nasuprot K r i s tu s m e da l jonima na
vrhovima krakova s prikazima Boga Oca, Bogoro-
dice, sv. Ivana i sv. Magdalene.
Sa stilskog gledišta na t im p redmetima možemo pra-
titi obl ike renesanse, baroka, rokokoa i akademiziranih
pseudohistori jskih t e n dencija p r o š loga s t o l jeća, a s
ikonografskog ne donose neke posebne novosti.'
Sv. Dujam se javlja i u u m j e tnosti našega stoljeća u
raznim vidovima.
D ok ćemo s amo m i m o gred s p omenut i p l aketu i z
god. 1932. sa svečevim l ikom s lovenskoga kipara Svito-
slava Mihaela Peruzzija (1881 — 1936), koji je dugo živio
u Spli tu, a p r edočuje u s t r ogo s imetr ičnoj koncepcij i
l ik sveca u b iskupskom ruhu p red s t i l iz iranom Diokle-
c ijanovom palačom sa zvonikom ka tedrale koj i se na-
z ire iza aureole'", značajnij i su p r i kazi sveca na t r im a
velikim z idnim sakralnim c je l inama suvremenih hrvat-
skih sl ikara: f r eskama Joze K l j akovića (1889 — 1969) u
župnoj crkv i u V r a n j icu i z god. 1929, freskama Vjeko-
s lava Paraća (1904) u župnoj c r k v i u K l i s u i z g o d .
1937 — 1939. i mozaiku Ive Dulčića (1916 — 1975) u nad-
biskupskoj kapel i u S p l i t u i z g od . 1969.
»
33 Poprsje sv. S taša G. B. T r i v isana tt ri znici sp l i tske
katedrale
Na Kl j akovićevim f r eskama sv. Du jam j e p r i k azan
na desnom zidu crkve zajedno sa svecima Venancijem
i Jerolimom, odjeven u nadbiskupsko ruho, tj . ka zulu,
palij i m i t ru . Svetac je predočen strogo f rontalno i s i-
metrično u okv iru spoja renesansnih i b i zant inskih re-
miniscencija i m o d erne s t i l izacije s u očl j ivim p l ast ič-
n im tendencijama koje su b i l e već v id l j ive u ovo j r a -
n oj faz i tog i s taknutog h rvatskog s l ikara, ko jemu j e
vranjički ciklus prvo značajno djelo.
U velikoj f r esko-dekoracij i k l i ške c r kve, koja p r ed-
stavlja njegov najveći opus, Vjekoslav je Parać evoci-
rao izuzetnom l jubavi za prošlost rodnoga kraja n izom
epizoda iz bu rne k l i ške p rošlosti nasl ikanih i z razit im
monumentalnim osjećajem i p rožetim pro f in jenim ton-
skim ugođajima. Sv. Dujam je i ovdje prikazan u nad-
b iskupskom ruhu s m odelom spl i tske katedrale u ru c i
u skupini svetaca Josipa, Spir idiona, Vida i Ju r ja , ko j i
su svi zaniml j iv i i p o s v o j im i n d i v idualiziranim f i z io-
nomijama u k o j im a p r epoznajemo cr te l j ud i u m j e tn i-
kova zavičaja."
Na Dulčićevu mozaiku»Splitski biskupi mu čenici«,
koji plamti u žaru i ž ivosti umjetn ikova izuzetnog kolo-
rističkog osjećaja, sv. Dujam j e p r i kazan staračkih
crta l ica u k a zul i i p a l i j u u z s vece T i ta , Venancija i
A rnira u s m i onoj e k spresionističkoj de formacij i k o j a
naglašava izražajnost n jegove f iz ionomije i p r o d uhov-
ljeno dostojanstvo njegova držanja.
> Poprsja sv. Dujma i Staša: K. Pr i jatelj, o. c. (1947), str.
81; K. Pr i jatelj , Srebrne glave iz r i znice splitske stolne
crkve, Zbornik Muzeja pnmenjene umetnosti 3 — 4, Beo-
grad 1958, str. 107, 114; Diana-Gogala-Matijević, o. c. st r .
68 — 69. Za ostale predmete v. Diana-Gogala-Matijević, o. c.
str. 55, 56, 57, 73, 94, 96, 97, 109, 116.
'~ B. Hudales-Kori, K ipar Sv i toslav Peruzzi, Zbornik za
umetnostno zgodovino N. L V I I I , L jubl jana 1970, str. 189-
— 190.
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36 Moćnik sv. Dujnta iz 17. st. u ri znici
S4 Kanonska tabla iz 16. st. u ri znici spl itske katedrale splitske katedrale
35 Kanonska tabla iz 17. st. u riznici splitske katedrale
č-
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38 Nadbisk«pski štap u riznici splitske katedrale37 Ceremonijalni štap u riznici splitske katedrale
39 Srebreno raspelo iz š9. st. u ri znici splitske katedrale
V~ j.
C
40 Svijećnjak iz 19. st.
u riznici sp l i tske kate-
drale
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41 Jozo Kljaković, detalj fre-
ske u župnoj crkvi u Vranjicu".b
42 Vjekoslav Parać, detalj f reske u župnoj crkvi u K l i su 43 Ivo Du lčić, detalj mozaika u n adbiskupskoj kapeli u
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grafski predstavlja najveći po ob imu s l i l ,arski pothvat
u okviru svečeve ikonografije u ko jo j zauzima posebno
nljcs'to.
Prizor svečeva g lavosjeka majstorski j e ev o c i rao
G. M. Mor lai ter g od . 1767. n a antepenđiju o l t ara u
splitskoj ka tedrali , clok se rust ična i na ivna var i janta
te scene javlja na op isanoj s l ic i nepoznatog provinci j-
skog slikara iz 19. st. u nadbiskupskoj pa la či.
Zanimlj ivo je napomenuti da se sv. Dujam i sv . Staš
pojavljuju sađ sami za sebe, sad zajedno, a sad opet
skupa s drugim svecima u vezi s ku l tom dot ične crkve
ili samostana u kome se pr i kaz nalazi.
Kao što smo m i mogred napomenuli, posebno znače-
nje imaju p r i k az i Sp l i ta , počevši od o nog n a S a n ta-
croceoiom pol ip t ihu iz got!. 1549. pteko onog na matr i-
kuli bra tovštine sv. Dujma i z 1668. do onih i z nov i j i h
vremena, ali n j ihova analiza izlazi iz temat ike ove stu-
dije, ko jo j j e b i o c i l j s k u p i t i i a n a l iz i rat i p r i kaze sv.
Dujma i sv . S taša ođ ranog srednjeg v i jeka do danas
koji su p o b r o ju , u m j e tn ičkom kva l i tetu i i k o n ograf-
s kom značenju p r e mašil i i n a ša vlastita očekivanja
kada smo se la t i l i ob radbe ove teme.
Ako rezimiramo ovaj p r egled sv. Dujma i sv . S taša
u l ikovnim p r i kazima od 16. st . do naših dana, v id jet
ć emo ria se, kao u s r ednjem v i j eku, na jveći bro j p r i -
kaza ograničava na p r i kazivanje sv. Du jma u b i s kup-
skom odnosno u n a d b iskupskom ruhu unoseći var i-
jante u odjeći (kazula, pluvi jal, pal ij , mi t ra) i p redmeta
u ruc i ( pa!ma, b iskupski š tap, k n j i ga), dok s e r j eđe
javlja model građa u sve čevoj ruci, uz sveca il i podno
n jega. Sv. Staš je ob ično p r i kazan kao m l ađi čovjek,
sađ golobrad, sađ brkat , sad opet b r adat, u c i v i lnom
odijelu koje var ira prema epohama, a gotovo uvi jek ga
prati at r ibut u ob l iku m l i nskog kamena. Jedino na sl i-
kama u Podgori j av l jaju se uz oba sveca raspelo i l u-
banja.
NajI eća je n o vost k o j u u n os i b a rok p r i kaz c j e lo-
ktlpnog žtvota sv. Duj nla u Šest vcl lklh s l Ika P. Fcl'I a-
r ija iz 1683 — 85. u koj ima j e p r i kazan svečev život ođ
s lanja iz A n t ioh ije u D a l maciju i pr v e p r o povi jedi u
Saloni preko n jegovih čudesa đo suđenja i m učeničke
snI l'tI. I ak o l n tc l pl ctII 'ul k l o z b a l ok nt l p l l z n l u i po
odjeći smješten u barokno v r i j eme, ovaj c i k lus i kono-
R iassu n t o
S. DOIMO E S. ANASTASIO NELL'ARTE
In questo studio I 'autore descrive le opere d'arte dai
tempi piu antichi ai nostri g io;ni che r eppresentano i d ue
martiri salonitani e p rotettori del la citta di Split S. Doimo
(Dujam, Duje) e S. Anastasio (Staš).
La serie comincia coll'affresco del V secolo in un oratorio
neIl'amfiteatre di Solin (Salonae) e col noto mosaico delI'orato-
rio di S. Venanzio nel battistero della basilica di S. Giovanni
in Laterano a Roma. Mentre dal periodo preromanico non si
e conservata nessuna opera, da quello romanico ne abbiamo
alcune. I due martiri sono rappresentati sugli stalli corali l ig-
nei del Duomo di Split e su un bassorilievo pure in l egno
provenniente daIla ex-chiesa di S. Luca, mentre S. Doimo
sul bassorilievo delIo scultore Otto oggi sul campanile del
Duomo e su u n b assorilievo immurato svIla facciata della
chiesa di S. Stefano.
Maggiore e i l n umero d i o pere de l Q uattrocento dal
Messale del Duca Hrvoje, al politico di Blaž Jurjev a Trogir
e a numerose altre opere di pittura, scultura e oreficeria. Fra
quelle di scultura un posto particolare hanno gli altari dei due
santi nel Duomo spalatino di Bonino da Milano e di Giorgio
da Sebenico colle loro effigi giacenti.
Nella p i t tura de l C i nquecento una speciale menzione
merita i l S. Doimo del po l i t ico d i G i ro lamo da Santacroce
nella chiesa di Poljud del 1549 che tiene in mano i l modelIo
della citta, mentre in quella del periodo barocco i dipinti di
due santi.
di S. Doimo.
Matteo Ponzoni, Pietro Ferrari, Gaspare Diziani e a l tr i artisti
piu rustici e provinciali. Fra le opere di scultura la piu impor-
tante e I'altare del Santo di G. M. Morlaiter nel Duomo e fra
quelle di oreficeria il busto argenteo di S. Anastasio di G. B.
Trivisan che :>rivesti« in manta e mitria barocca la testa gotica
La lunga serie si chiude con i dipinti delI ottocento e colle
opere del nostro secalo (Kljaković, Parać, Dulčić) che testi-
moniano I 'apporto degl i a r t isti moderni a l l ' iconografia de i
San Doima viene con piccole varianti sempre rappresen-
tato barbuto, in abit i vescovili, sostenente in mano un l ibro
o il modelIo della citta di Split, mentre S. Anastasio, di pro-
fessione t!ntore, e presentato con i l i neamenti piu g iovanili,
in vesti laiche e col simbolo del suo martirio : la ruota d i
pietra di un mulino. I due santi vengono rappresentati talvolta
isolati, talvolta assieme e ta lvolta uniti a a l tr i santi. Scene
della vita di S. Doimo riscontriamo nel bassorilievo di Otto che
presenta I'invio leggendario di S. Doimo in Dalmazia da parte
di S. Pietro, nelle sei arandi tele di P. Ferrari che rievocano la
vita e la morte del Santo e nel bassorilievo delI'antependio
delI'altare del Mnr laiter col martirio de l Santo. Ne l corso
delIo studio, che dimostra la diffusione delle opere d'arte con
i due martiri anche fuori di Split e d intorni, I 'autore analizza
le opere descrite (e parte inedite ) anche dal punto di v ista
stilistico, storico e culturale.
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